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2 名，バラードを聞くことにより 1 名，クラシッ
クを聞くことにより 2 名の被験者において減弱し
た．これらの結果より，バラードやクラシックの
ようなスローテンポの曲を聞くことは疼痛緩和に
非常に有効であることが示唆された．これは音楽
の気分や感情に与える心理的作用と痛覚伝導系へ
の抑制作用によるものだと考えられた．
